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Abstract
© 2017, Pleiades Publishing, Ltd.A method for preparing laboratory samples of fibers from
glycolide-co-D,L-lactide to produce bioresorbing suture filaments with a controlled complex of
properties is developed. The morphology of fibers obtained through melt spinning is studied.
The peculiarities of the mechanical properties of fibers are investigated.
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